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مستوى الطموح لدى الطلبة الموهوبين والعاديين من طلبة المدارس في 
محافظة عجلون وعلاقته ببعض المتغيرات والتحصيل الدراسي
الملخص:
هدفت هذه الدرا�ص��ة اإلى الك�صف عن م�ص��توى الطموح لدى عينة من الطلبة الموهوبين والطلبة العاديين 
في مدرا���س محافظ��ة عجل��ون/ الأردن وعلاقته ببع�س المتغ��رات الديموغرافية (الجن���س، ال�صف، والم�صتوى 
التعليمي للاأب والأم، الم�صتوى القت�صادي للاأ�صرة والتح�صيل الأكاديمي. ولتحقيق اأغرا�س الدرا�صة ا�صتخدم 
الباحث��ان اختب��ار الطموح الذي  طوره العي�صوي (7891) وطبقه ال�صرعة (8991)، وتم اإيجاد دللت �صدق 
وثبات هذا المقيا�س، وتكونت العينة من (78) من الطلبة الموهوبين، (851) من الطلبة العاديين، وتم اختيارهم 
بطريق��ة ح�ص�صي��ة طبقية م��ن ال�صف��وف الأ�صا�صية العلي��ا والثانوية، وتم تحلي��ل البيانات من خ��لال اإيجاد 
المتو�صط��ات الح�صابي��ة، والنحرافات المعيارية، وتحليل التباين المتعدد، ومعام��لات الرتباط. واأظهرت نتائج 
الدرا�ص��ة اأن م�صت��وى الطموح بين الطلبة العادي��ين والموهوبين مرتفع، ول توجد ف��روق ذات دللة اإح�صائية 
عن��د م�صت��وى دللة (αا≤ 50.0) في درجات الطموح الكلي ب��ين الطلبة (الموهوبين والعاديين)، كما تبين عدم 
وجود فروق ذات دللة اإح�صائية في درجات الطموح الكلي بين الطلبة الموهوبين تبعًا لمتغر الجن�س، وال�صف، 
والم�صت��وى التعليمي ل��لاأب والأم، والم�صتوى القت�صادي للاأ�صرة،كما تبين وجود ف��روق ذات دللة اإح�صائية في 
م�صت��وى الطموح بين الطلبة العاديين على متغري ال�ص��ف ول�صالح ال�صف الأول ثانوي، ومتغر الجن�س ل�صالح 
الإن��اث، في ح��ين تب��ين عدم وجود ف��روق ذات دلل��ة اإح�صائية في درجات الطم��وح الكلي على متغ��ر الم�صتوى 
التعليم��ي ل��لاأب والأم، والم�صت��وى القت�صادي للاأ�ص��رة، كما تبين وج��ود علاقة ارتباطي��ه اإيجابية في م�صتوى 
الطم��وح الكل��ي بين الطلب��ة (العاديين) والتح�صي��ل الأكاديمي، كما نوق�ص��ت النتائج في �ص��وء الأدب النظري 
والدرا�صات ال�صابقة، وتم اقتراح بع�س التو�صيات بناًء على نتائج الدرا�صة.
الكلمات المفتاحية: الطموح، الموهوبون، التح�صيل الدرا�صي.
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Abstract:
The study aimed to disclose the ambition level among a sample of talented 
and normal students at schools in Ajloun area, Jordan, and its relationship 
with some demographic variables such as gender, class, educational level 
of parents, the economic level, and academic achievement. To achieve the 
study objectives, the researchers used the ambition test that was prepared by 
Al-Esaway and applied by Alshraa (1998). The validity and reliability of the 
test were acceptable. The sample consisted of (87) talented students, and 
(158) normal students. They were selected using the stratified quota sampling 
method from high basic and secondary schools. The arithmetic means, 
standard deviation, ANOVA and the correlation coefficients were used to 
analyze the data. The results showed that ambition level among the talented 
and normal students was high, and there were no statistically significant 
differences at (α≤ 0.05) of the total ambition level degrees among talented 
and normal students. There were no statistically significant differences at 
the total ambition level degrees among the talented students regarding 
gender, class, the educational level of parents and the economic level of 
the family. However, there were statistically significant differences (α≤0.05) 
at the total ambition level degrees among normal students regarding both 
variables: the class variable in favor of 1st secondary grade, and the gender 
variable in favor of females. Further, there were no statistically significant 
differences at the total ambition level degrees at the educational level of 
parents and the economic level of the family. There was a positive correlation 
coefficient of the total ambition level between the normal students and 
their academic achievement. The results were discussed in the light of the 
theoretical framework and previous studies. Based on the study results, a set 
of recommendations was proposed. 
Keywords: ambition level, talented students, academic achievement.
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المقدمة: 
يعي�س الإن�صان اليوم في و�صط اأمواج متلاطمة من التغرات والتحديات، وحتى ي�صتطيع الإن�صان مواجهة 
ه��ذه التحديات فاإن علي��ه اأن يكون واقعيا ومنطقيا، وقادرا على قراءة الم�صتقب��ل ومواجهة ال�صعاب واقتحام 
المخاط��ر، ل��ذا ف��اإن الإن�صان دائم الطم��وح للو�صول اإلى اأهدافه، حي��ث ي�صكل الطموح الق��وة الدافعة لتحقيق 
اأهدافه الدينية والدنيوية.
ويعت��ر الطموح �صمة �صخ�صي��ة اإن�صانية، فهو �صفة موجودة لدى كافة النا�س تقريبا، ولكن بدرجات متفاوتة 
في ال�ص��دة والن��وع، وهي تع��ر عن التطلع لأه��داف م�صتقبلي��ة قريبة اأو بعي��دة، ويعتر موؤ�ص��رًا يو�صح ويميز 
اأ�صلوب تعامل الفرد مع نف�صه ومع البيئة والمجتمع الذي يعي�س فيه (خليل، 2002). 
يعت��ر الطم��وح من اأهم اأ�صرار نجاح الف��رد والمجتمع، ولقد اأ�صار العالم ه��وب (ppoH) اإلى هذا اللفظ ليدل 
عل��ى علاق��ة الف��رد مع خ��رات النجاح والف�ص��ل التي يمر به��ا، فال�صخ�س الطم��وح هو الذي يت�ص��ف بالنظرة 
المتفائل��ة للحي��اة، والتجاه نحو التف��وق وتحديد الأهداف، والمي��ل اإلى الكفاح وتحم��ل الم�صوؤولية، والعتماد 
على النف�س، وعدم الر�صا بالو�صع الراهن (د�صوقي، 8891).
كم��ا يتاأث��ر الطموح بعدد من العوامل البيئية المحيطة التي ترتب��ط بالتح�صيل الدرا�صي. ويبداأ الطموح لدى 
الطف��ل م��ن خلال رغبة الطف��ل في عمل اأي �صيء بنف�ص��ه دون ال�صتعانة باأحد، واإ�صراره عل��ى تنفيذ ما يريد 
بنف�ص��ه، ث��م يتطور الطموح لدى الطفل، ففي مرحلة ال�صباب يطمح الأفراد في بناء بيت، اأو اإنهاء الدرا�صة، اأو 
تكوي��ن اأ�ص��رة، اأو الح�صول على وظيفة مرموق��ة، كما اأن طموح الفرد يزداد مع ازدي��اد العمر، ويلعب الطموح 
دورا هام��ا في حي��اة الف��رد، اإذ اإنه م��ن اأهم الأبع��اد في ذات ال�صخ�صي��ة الإن�صانية، ذلك لأنه يع��د موؤ�صرا يميز 
ويو�صح اأ�صلوب تعامل الإن�صان مع نف�صه ومع البيئة والمجتمع الذي يعي�س فيه (اأبو زايد، 9991).
ويمث��ل الطموح اأهداف ال�صخ ��س وغاياته، والميل اإلى تذليل العقبات والتدري��ب والمجاهدة في العمل، والبيان 
الذي يتخذه الفرد لأدائه المقبل. ويعّرف الطموح باأنه "عبارة عن اتجاه اإيجابي نحو هدف ذي م�صتوى محدد 
يتطلع الفرد اإلى تحقيقه في جانب من حياته، وتختلف درجة اأهمية هذا الهدف لدى الفرد باختلاف جوانب 
الحياة". 
وي�صر الخطيب (0991) اإلى اأن الطموح هو طاقة اإيجابية دافعة وموجهة نحو تحقيق هدف مرغوب فيه.
ل��ذا يج��ب اأن  يكون طموح الفرد موازيًا لقدراته وا�صتعداداته حت��ى ل ي�صاب بالإحباط، كما يجب اأن يتمتع 
الف��رد بظروف اجتماعي��ة واقت�صادية ورعاية �صحية ونف�صية، كما يجب اأن يتمت��ع الفرد بدرجة عالية من 
التزان النفعالي، وواثقا بذاته وبقدراته ويتمتع باهتمام وتقدير الآخرين.
ل��ذا ج��اءت ه��ذه الدرا�صة للتعّرف اإلى م�صتوى  الطم��وح لدى الطلبة الموهوبين والعادي��ن من طلبة المدار�س في 
محافظ��ة عجلون وعلاقته ببع ��س المتغرات الديموغرافية ممثلة بالجن�س، وال�صف، والم�صتوى التعليمي للاأب 
والأم، والم�صتوى القت�صادي للاأ�صرة، وبالتح�صيل الدرا�صي.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يواج��ه الأطف��ال العاديون والموهوبون العديد من الأزمات التي توؤث��ر في نظرتهم للحياة، كما اأن الطلبة 
�صع��اف التح�صي��ل لديهم اآم��ال وطموح��ات درا�صية اأخف�س م��ن اأولئ��ك ذوي التح�صيل الدرا�ص��ي المرتفع، لذا 
تنبث��ق م�صكلة هذه الدرا�صة من تفاوت نتائج الدرا�صات التي تناولت الطموح لدى الطلبة الموهوبين والعاديين 
م��ن طلبة المدار���س والجامعات، وعلاقته ببع�س المتغ��رات الديموغرافية ممثلة بالجن���س، وال�صف، والم�صتوى 
التعليم��ي ل��لاأب والأم، والم�صت��وى القت�ص��ادي للاأ�ص��رة، وبالتح�صي��ل الدرا�صي. لق��د اأظهرت بع ��س الدرا�صات 
ال�صابقة اأن هناك انخفا�صًا في م�صتوى الطموح مثل درا�صة محمد (6102)، كما اأظهرت بع�س الدرا�صات م�صتوى 
متو�صط��ًا م��ن الطموح مثل درا�صة بركات (9002)،كما اأظهرت درا�صات اأخ��رى م�صتوى مرتفعًا من الطموح مثل 
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درا�ص��ة �صعبان (0102)، الركات ويا�ص��ين (0102)، خياطه (5102)، ودرا�صة جويدة (5102)، ويظهر ذلك 
بو�ص��وح باخت��لاف مجتمع الدرا�صة والعينة لدى كل منها، لذا تتحدد م�صكلة ه��ذه الدرا�صة في درا�صة م�صتوى 
الطم��وح ل��دى الطلب��ة الموهوبين والعاديين من طلب��ة المدار�س في محافظة عجلون، وعلاقت��ه ببع�س المتغرات 
الديموغرافية(الجن���س، وال�صف، والم�صتوى التعليمي للوالدي��ن (الأب، الأم)، والم�صتوى القت�صادي للاأ�صرة)، 
والتح�صيل الدرا�صي.
لذا حاولت هذه الدرا�صة الإجابة عن الأ�صئلة التالية:
1.  ما م�صتوى الطموح لدى الطلبة الموهوبين والعاديين في مدار�س عجلون؟
2.  هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى (αا≤50.0) في درجات الطموح لدى الطلبة الموهوبين 
تبع��ا لمتغري الجن�س، وال�صف، والم�صتوى التعليمي للوالدي��ن (الأب والأم)، والم�صتوى القت�صادي للاأ�صرة 
؟.
3.  ه��ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى (αا≤50.0) في درجات الطموح لدى الطلبة العاديين 
تبعا لمتغري الجن�س وال�صف، والم�صتوى التعليمي للوالدين (الأب والأم)، والم�صتوى القت�صادي للاأ�صرة ؟.
4.  ه��ل توج��د علاق��ة ارتباطي��ة بين م�صت��وى الطموح الكل��ي والتح�صي��ل الدرا�صي ل��دى الطلب��ة الموهوبين 
والعاديين؟.
أهمية الدراسة:
تت�ص��ح اأهمي��ة الدرا�ص��ة الحالية باأن الطم��وح ذو اأهمية كب��رة للنج��اح في المدر�صة والحي��اة، ويحتاج الطفل 
الموه��وب لمزي��د من الرعاية والهتم��ام لم�صاعدته على التفاعل الجتماعي وتنمي��ة اآماله وطموحاته. وبناًء 
على ذلك تت�صح اأهمية الدرا�صة النظرية المتمثلة في الجوانب الآتية:
•	 تعمل هذه الدرا�صة لإثراء الأدب النظري والمعرفة الإن�صانية والمكتبة العربية كم�صدر مكمل ل�صل�صلة 
الدرا�صات العلمية لدى الموهوبين والعاديين.
•	 اإن  الهتمام  بالموهوبين  هدف  اأي  مجتمع  من  اأجل  النهو�س  باأفراده  وازدهاره.
•	 ت�صاع��د درا�ص��ة الطم��وح في تطوير العملي��ة التعليمية، حيث يق��دم للم�صوؤولين من وا�صع��ي ال�صيا�صة 
التربوية والخطط التعليمية. 
•	 تو�صيح اأهمية الطموح لما لها من علاقة وثيقة بنجاح الفرد في حياته الجتماعية وم�صتقبله المهني.
•	 تع��د درا�صة م�صتوى الطم��وح للطلبة (الموهوبين والعاديين) جزءًا من العملية التربوية، وذات اأهمية 
كبرة للمر�صدين والمعلمين.
كم��ا اأن درا�صة الف��روق الفردية بين الأفراد في الطموح ذي اأهمية بالغ��ة لتوجيه وا�صتثمار قدراتهم، ويظهر 
ه��ذا التف��اوت في المتغرات الجتماعية باخت��لاف الجن�س (ذكور واإن��اث)، وال�صف الدرا�ص��ي، الذي ي�صر اإلى 
العم��ر الزمني للطالب، والتن�صئة الجتماعية، بم��ا ت�صمله من اختلاف في البيئة الثقافية (الم�صتوى التعليمي 
ل��لاأب والأم)، والبيئ��ة الجتماعي��ة مث��ل القي��م والع��ادات والمعتق��دات الجتماعي��ة، والم�صت��وى القت�صادي 
للاأ�صرة.
وتب��دو اأهمي��ة درا�ص��ة الف��روق في الطم��وح ب��ين الطلبة الموهوب��ين والطلب��ة العادي��ين وعلاقت��ه بالتح�صيل 
الأكاديم��ي لإدراك حج��م الختلاف بين هات��ين الفئتين ومدى علاقة ذلك بالتح�صي��ل الأكاديمي، كما تت�صح 
الأهمية التطبيقية للبحث في الجوانب الآتية: 
•	 توف��ر ه��ذه الدرا�ص��ة مقيا�صا لم�صتوى الطم��وح يتمتع بدرجة عالية من ال�ص��دق والثبات، ويتنا�صب مع 
الطلبة الموهوبين والعاديين.
•	 تفي��د ه��ذه الدرا�صة المعنيين من اأولياء الأمور والمدر�صين والمر�صدين والمربين في توفر البيئة المنا�صبة 
لنمو م�صتوى الطموح لدى الطلبة. 
•	 ت�صهم  في  توفر  اأر�صية  منا�صبة  لمدى  حاجة  المجتمع  في  الرامج  الإر�صادية  لتنمية  الطموح. 
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هدف الدراسة: 
ته��دف هذه الدرا�صة اإلى التعّرف اإلى م�صتوى الطموح لدى عينة من الطلبة الموهوبين والعاديين في �صوء 
بع ��س المتغرات الديموغرافية ممثلة بالجن�س، وال�صف، والم�صتوى التعليمي للاأب واألم، والم�صتوى القت�صادي 
للاأ�صرة، وعلاقته بالتح�صيل الدرا�صي في محافظة عجلون، الأردن. 
حدود الدراسة:
الحدود المو�صوعية للدرا�صة:  Ԁ
•	 تقت�صر هذه  الدرا�صة على  درا�صة  م�صتوى  الطموح  لدى  الطلبة  الموهوبين  والعاديين من طلبة  المدار�س 
في محافظة عجلون وعلاقته ببع�س المتغرات وبالتح�صيل الدرا�صي.
•	 تعمم  نتائج  هذه  الدرا�صة  بما  توفره  اأدوات  البحث  من  دللت  �صيكومترية  لمثل  ال�صدق  والثبات.
•	 يعتمد  تعميم  النتائج  على  خ�صائ�س  العينة  ودرجة  تمثيلها  للمجتمع  الماأخوذة  منه.
الحدود الزمنية للدرا�صة:  Ԁ
اقت�ص��رت عين��ة الدرا�ص��ة عل��ى مجموعة من الطلب��ة الموهوب��ين الملتحقين في مدار���س الملك عب��دالله للتميز، 
عجلون، والطلبة العاديين (عينة ع�صوائية طبقية) من مديرية تربية عجلون لعام 8102.
الحدود المكانية للدرا�صة:  Ԁ
تم تطبيق هذه الدرا�صة في مدينة عجلون، الأردن من الطلبة الموهوبين والعاديين. 
مصطلحات الدراسة :
تعري��ف الطم��وح (ا�صطلاح��ًا): "ه��و الأهداف الت��ي ي�صعها الف��رد لذاته في مج��الت تعليمي��ة، اأو مهنية، اأو 
اأ�صري��ة، اأو اقت�صادي��ة، يح��اول تحقيقها، ويتاأث��ر الطموح بعدد من العوام��ل ت�صمل �صخ�صية الف��رد اأو القوى 
البيئية المحيطة (عبد ال�صميع، 4002). 
والتعري��ف الإجرائ��ي للطم��وح لأغرا�س هذه الدرا�صة :"الدرج��ة التي يح�صل عليه��ا الم�صتجيب على مقيا�س 
الطموح الم�صتخدم في الدرا�صة الحالية". 
تعري��ف التح�صي��ل الدرا�ص��ي (ا�صطلاح��ا): "هو مق��دار المعرف��ة اأو المهارة التي ح�ص��ل عليه��ا التلميذ نتيجة 
التدري��ب والم��رور بخرات �صابقة، ويتحق��ق في مدى اكت�صاب التلامي��ذ للحقائق والمفاهي��م والمعلومات العامة، 
وم�صتوى النجاح الذي يحققه التلميذ" (العي�صوي، 7891).
والتعري��ف الإجرائي للتح�صي��ل الدرا�صي لأغرا�س هذه الدرا�صة: "الدرجة الت��ي يح�صل عليها الطالب وفقا 
للك�صوف المدر�صية".
الموهوب��ون (تعريف مكتب التربية الأمريكي، كما ورد في جروان، 4002): الأطفال الموهوبون المتفوقون: هم 
اأولئك الذين يعطون دليًلا على قدرتهم في الأداء المرتفع في المجالت العقلية والإبداعية والفنية والقيادية 
والأكاديمي��ة الخا�ص��ة، ويحتاج��ون اإلى خدمات واأن�صط��ة ل تقدمها المدر�ص��ة عادة، وذلك م��ن اأجل التطوير 
الكامل لمثل هذه ال�صتعدادات اأو التقابليات.
والتعري��ف الإجرائ��ي للطفل الموه��وب: هو الطفل الذي تم ت�صخي�صه على اأنه موه��وب من قبل وزارة التربية 
والتعليم الأردنية، ويدر�س في مدار�س الملك عبدالله للتمّيز(يكون تح�صيله الدرا�صي مرتفعًا، ويخ�صع لختبار 
ذكاء جمعي).
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الإطار النظري:
يم��ر الإن�ص��ان في حيات��ه بمراح��ل نمائية مختلف��ة حيث ينم��و ويتطور معه��ا م�صتوى طموح��ه، فم�صتوى 
الطم��وح يظه��ر عن��د الأطفال في �صن مبك��رة، ويظهر في رغب��ة الطفل في تخط��ي ال�صعوبات، ويتك��ون م�صتوى 
الطموح في اإطار عاملين اأ�صا�صيين هما: 
الأول: التجارب ال�صخ�صية والخرة التي يمر بها الفرد. Ԁ
الثاني: اأثر الظروف والقيم والعادات واتجاهات الجماعة في تكوين م�صتوى الطموح. Ԁ
يعت��ر م�صت��وى الطم��وح �صمة تمي��ز الف��رد م��ن ال�صتع��دادات الفطري��ة، والمكت�صب��ة، والتجاه��ات والعادات 
والتقاليد التي يتاأثر بها في المواقف والظروف، وفيما يلي خ�صائ�س الطموح:  
خ�صائ�س الفرد الطموح: 
لقد اأ�صار �صرحان (3991) اإلى مجموعة من خ�صائ�س الفرد الطموح وتمثل  هذه الخ�صائ�س ما ياأتي:
1.  ل يقنع بالقليل، ول ير�صى بم�صتواه الراهن ويعمل على النهو�س به.
2.  ل يوؤمن بالحظ ول يترك الأمور للظروف. 
3.  ل يخ�صى المغامرة اأو المناف�صة اأو الم�صوؤولية اأو المجهول.
4.  ل يجزع اإن لم تظهر نتائج جهوده.
5.  يتحمل ال�صعاب في �صبيل الو�صول اإلى هدفه.
6.  النظرة المتفائلة اإلى الحياة والتجاه نحو التفوق والميل نحو الكفاح.
النظريات المف�صرة لم�صتوى الطموح:
تعددت النظريات التي ف�صرت �صمة الطموح، ومن هذه النظريات:
 اأ. نظرية القيمة الذاتية للهدف: 
يعت��ر ا�صكالون��ا (anolacsE) اأن م�صتوى الطم��وح يتحدد على اأ�صا�س قيمة اله��دف الذاتية، بالإ�صافة اإلى 
احتم��الت النج��اح والف�صل المتوقع��ة، فالفرد ي�صع توقعاته في ح��دود قدراته، والطفل يح��اول اأن ي�صل اإلى 
م�صتوى طموح اأخيه الأكر ولي�س والده (عبد الفتاح، 0991). 
 ب. النظرية التحليلية: 
يوؤك��د فرويد اأن الطموح يعمل عل��ى بلوغ الكمال لدى الإن�صان، فعندما تتطور الأنا الأعلى فاإن �صخ�صية الفرد 
تتطور، وتقوم بال�صغط على الأنا ل�صتبدال الأهداف الواقعية للفرد باأهداف عليا مثالية. 
كم��ا يعت��ر ادلر اأن الإن�صان كائن اجتماعي تحرك��ه دوافع اجتماعية في الحياة، لذا تتك��ون له اأهداف ي�صعى 
اإلى تحقيقه��ا، حي��ث اأك��د ادل��ر عل��ى اأهمية العلاق��ات الجتماعي��ة واأهمي��ة الحا�صر، كم��ا اأكد عل��ى اأهمية 
 توكي��د ال��ذات، واعت��ره الق��وة ال�صائ��دة الإيجابي��ة في الحياة، وه��و الذي يجع��ل الفرد يندفع نح��و التفوق 
(جابر، 0991). 
 ج. نظرية الذات: 
اأك��د روج��رز على اأهمي��ة طبيعة الب�صر الإيجابي��ة، واأن الإن�صان يتق��دم نحو الن�صج وتحقيق ال��ذات، لذا فاإن 
الإن�صان كائن فاعل ذو اإرادة يحكم نف�صه، ويتدخل في تحديد م�صره، ويندفع نحو الم�صتقبل بثقة نحو اأهداف 
اإيجابية (علوان، 3102).
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العوامل الموؤثرة في الطموح:
لق��د اأ�صار بو ف��اتح (5002) وyvaeL وhtimSا(0102) اإلى مجموعة من العوام��ل الموؤثرة في الطموح تت�صمن 
العوامل الذاتية والعوامل المحيطة على النحو الآتي:
1. العوامل الذاتية: وهي ترتبط بال�صمات ال�صخ�صية المميزة للفرد:
اأ )  القدرات العقلية: وترتبط القدرات لعقلية بم�صتوى ذكاء الفرد، والإن�صان الذكي لديه قدرة على اإدراك 
ما لديه، وما يمنعه من تحقيق طموحه فيعدل و�صعه بما يتنا�صب مع اإمكاناته.
ب ) مفهوم الذات: ت�صمل �صورة الفرد عن ذاته واإدراكه لمكوناتها بحيث يعي نقاط القوة وال�صعف لديه.
ج) ال�صح��ة النف�صي��ة: كم��ا يرتبط م�صتوى ال�صحة النف�صي��ة ارتباطا وثيقا بالطم��وح، فالفرد الذي يمتلك 
م�صت��وى من الت��زان النفعالي والثقة بالنف���س وال�صعور بالأمن والتوافق النف�ص��ي والجتماعي ومفهوم 
ذات اإيجابي مما ي�صاعده في رفع م�صتوى الطموح، بينما يعمل القلق وال�صطراب النفعالي وفقدان الثقة 
بالنف�س وعدم التوافق النف�صي اإلى انخفا�س م�صتوى الطموح. 
د) خرات النجاح والف�صل: اإن درجة نجاح اأو ف�صل الفرد في عمل ما توؤثر في درجة اإنجازه للاأعمال المت�صلة 
ب��ه في الم�صتقب��ل، فعندم��ا يح�صل الإن�ص��ان على النجاح في العمل مم��ا يحقق له نوعا م��ن الإ�صباع النف�صي 
الداخلي مما ي�صاعده في الطموح اإلى المراتب العليا (بو فاتح، 5002). 
2. العوامل المحيطة:
وت�صم��ل البيئ��ة الجتماعي��ة المحيطة بالف��رد والظواه��ر المتغرة كالأزم��ات القت�صادي��ة والتع�صب الديني 
وو�صائ��ل الإع��لام (0102 ,htimS & yvaeL).
اأ .  التن�صئ��ة الأ�صري��ة: تلع��ب الأ�ص��رة دورا مهما في ت�صكي��ل �صخ�صية الطف��ل، وعندما ي�صع��ر الطفل بالود 
والح��ب والحن��ان العاطف��ي والراحة وال�صكينة ي�صجعه ذل��ك على �صلوك الطريق ال�ص��واب، ويدفعه اإلى 
التطل��ع اإلى الأف�ص��ل مما يزيد من طموح الطفل، بينما تعمل اأ�صاليب التن�صئة الخاطئة في تربية الطفل 
مث��ل الق�صوة وال�ص��رب والعقاب والإهمال والت�صلط مم��ا يوؤثر �صلبا على �صخ�صية الطف��ل وبالتالي يوؤثر 
�صلبا على م�صتوى الطموح لدى الفرد.
ب .  جماع��ة الأقران: كم��ا توؤثر جماعة الأقران الت��ي ينتمي اإليها الطفل على �صخ�صيت��ه و�صلوكه، ووجود 
ج��و م��ن المناف�صة ال�صريفة بين الأق��ران في المراهقة وال�صباب، مما رفع م�صت��وى الطموح، كما اأن الم�صاركة 
الإيجابي��ة في الأعم��ال التطوعي��ة اأو الريا�صي��ة ت�صاع��د في �صح��ذ و�صقل م�صت��وى الطم��وح، خا�صة اإذا 
توفرت البيئة والتربية المنزلية الم�صجعة على الإنجاز والإنتاج.
 ج���. الث��واب والعقاب: يعتر اأ�صلوب التعزيز م��ن اأهم الأ�صاليب التي تنمي وترف��ع دافعية الفرد، فالتعزيز 
ي�ص��كل دافع��ا للطالب لرف��ع م�صتوى الطموح، كم��ا اأن الإهمال وعدم التعزيز ي��وؤدي اإلى انخفا�س م�صتوى 
الطموح.
د. و�صائ��ل الإعلام: ت�صهم و�صائل الإعلام الم�صموعة والمرئية والمكتوبة في تكوين النموذج الجتماعي الذي 
يقوم الطفل بتقليده، كما تزود و�صائل الإعلام المرء بثقافة متنوعة مما ي�صمح له بحرية الختيار. 
ه���. الأزمات: كما تلع��ب الظروف المحيطة بالفرد كالظروف القت�صادي��ة وال�صحية والأزمات الجتماعية 
والحروب والفقر في م�صتوى الطموح لدى الفرد.
كم��ا ي��وؤدي م�صتوى التعليم للوالدين وثقافتهم��ا دورا مهما في ت�صجيع وم�صاعدة الأبن��اء على تنمية م�صتواهم 
التعليم��ي، وبالت��الي الرغب��ة في الر�صا بالم�صت��وى الجتماعي، كما ي�ص��كل ال�صغط الجتماع��ي وم�صتوى تقبل 
المجتمع لأفراده دورًا في ت�صجيع الأفراد نحو ال�صعي والمثابرة اإلى طموحاتهم. 
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التح�صيل الدرا�صي (tnemeveihcA cimedacA):
يتمث��ل التح�صي��ل الدرا�ص��ي في المعرفة الت��ي يح�صل عليها الطالب من خ��لال الرنامج الدرا�ص��ي المعد للمتعلم، 
وي�صم��ل م��ا يح�ص��ل عليه الفرد م��ن معلومات وف��ق برنامج يه��دف اإلى اإع��داده للم�صتقبل، وجعله اأك��ر تكيفًا 
في الو�ص��ط الجتماع��ي والمدر�ص��ي المحي��ط ب��ه، ويه��دف اإلى و�صول الط��لاب اإلى الم�صت��وى المطلوب م��ن الأداء 
لتحقي��ق اأه��داف محددة، ويظهر من خلال الإجابات �صمن المتحانات الف�صلية المدر�صية ال�صفهية والكتابية 
والأدائي��ة. ويعت��ر م�صتوى الطموح والدافعية وتقدير الذات وحرية الف��رد في اختيار درا�صته والر�صا عنها 
وع��ادات ال�صت��ذكار وا�صترج��اع المعلوم��ات والتوافق الأ�ص��ري والم�صتوى الثق��افي والقت�صادي للف��رد والأ�صرة 
والبيئة المدر�صية وكفاءة المعلم من العوامل الموؤثرة على التح�صيل الدرا�صي (جلجل، 1002).
كما يّعد التح�صيل من الدوافع الخا�صة بالطلبة، ، وهو ما يمكن ت�صميته بال�صعي نحو التميز والتفوق، والنا�س 
يختلف��ون في الم�صت��وى المقبول لديهم من هذا الدافع، فهناك من يرى �صرورة الت�صدي للمهام ال�صعبة والو�صول 
اإلى التّميز، وهناك اأ�صخا�س اآخرون يكتفون باأقل مقدار من النجاح (�صوا�صرة، 7002). 
ويتمث��ل التح�صي��ل في الرغب��ة في القيام بعمل جي��د، والنجاح في ذل��ك العمل، وهذه الرغب��ة تتميز بالطموح 
وال�صتمت��اع في مواق��ف مناف�ص��ة، والرغب��ة الجامح��ة للعم��ل ب�ص��كل م�صتق��ل، وفي مواجهة الم�ص��كلات وحلها، 
وتف�صي��ل المهم��ات التي تنطوي على مجازفة متو�صطة، بدًل من المهمات التي ل تنطوي اإل على مجازفة قليلة، 
اأو مجازفة كبرة جدًا (قطامي وعد�س، 2002).
الدراسات السابقة:
لقد نفذت عدد كبر من الدرا�صات في مجال الطموح خلال العقود الما�صية منها:
لق��د ق��ام ال�صرع��ة (8991) بدرا�ص��ة ا�صتهدفت التع��رف اإلى العلاقة بين الطم��وح والن�صج المهن��ي لدى طلبة 
ال�ص��ف الث��اني ثانوي، والتعرف اإلى العلاقة بينهما وفقا لمتغر الجن���س والم�صتوى التعليمي للاأب، وبلغت عينة 
الدرا�ص��ة(294) طالب��ًا وطالبة من ال�صف الثاني الثانوي في الأردن، وق��د بينت النتائج وجود علاقة موجبة 
ب��ين الن�ص��ج المهني وم�صت��وى الطموح لدى الطلب��ة ب�صكل عام ووجود ف��روق ذات دللة اإح�صائي��ة بين الذكور 
والإن��اث في م�صت��وى الطموح والن�صج المهني تعزى لم�صتوى تعليم الأب اإذ يزداد م�صتوى الطموح بازدياد الم�صتوى 
التعليمي للاأب.
واأج��رى البن��ا (8991) درا�ص��ة هدف��ت اإلى درا�ص��ة بع ��س المتغ��رات النف�صي��ة والجتماعية ل��دى المتفوقين 
والمتاأخرين درا�صيًا من طلبة الجامعة الم�صريين والفل�صطينيين، و�صملت العينة (572) طالبًا وطالبة، واأ�صفرت 
النتائج عن وجود فروق دالة اإح�صائيًا بين المتفوقين درا�صيًا والمتاأخرين في م�صتوى الطموح ل�صالح المتفوقين. 
كم��ا اأجرى الركاب��ي (0002) درا�صة هدفت اإلى التعرف اإلى م�صتوى كل من الطم��وح والثقة بالنف�س، وكذلك 
العلاق��ة بينهم��ا ل��دى عين��ة الدرا�صة (772) طالب��ًا وطالب��ة في كلية التربي��ة، واأ�صارت النتائ��ج اإلى م�صتوى 
متو�ص��ط م��ن الطموح والثقة بالنف�س، كما اأ�صارت النتائج اإلى وجود علاقة اإيجابية دالة بين م�صتوى الطموح 
والثق��ة بالنف���س، واأن هن��اك تاأثرًا لمتغر الجن�س على كل م��ن م�صتوى الطموح داًل اإح�صائي��ًا ول�صالح الإناث، 
ولي���س هن��اك تاأث��را لكل من التخ�ص ��س الدرا�صي وال�صن��ة على كل من م�صت��وى الطموح والثق��ة بالنف�س على 
عينة الدرا�صة. 
كم��ا اأك��دت درا�ص��ة yednaP،ا yoR وyednaP ا(7891) الت��ي هدف��ت اإلى معرفة م�صتوى الطم��وح لدى طلبة 
العل��وم والآداب وعلاقته��ا بالنب�صاطي��ة والنطوائي��ة، وتكونت العين��ة من (001) طال��ب وطالبة، واأظهرت 
النتائج عدم وجود فروق في م�صتوى الطموح تبعًا لمتغر الجن�س ول�صالح الذكور. 
وفي درا�ص��ة ق��ام به��ا ال�صرق��اوي (3002) هدف��ت اإلى الك�صف ع��ن ال�صتقلال م��ن المجال الإدراك��ي وعلاقته 
بم�صتوى الطموح ومفهوم الذات لدى ال�صباب من الجن�صين، وتكونت العينة من (521) طالبًا وطالبة، ا�صتخدم 
الباح��ث ا�صتبان��ة لم�صتوى الطم��وح للرا�صدين من اإعداد عب��د الفتاح (0991)، وا�صتخ��دم الباحث المتو�صطات 
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الح�صابية والنحراف المعياري واختبار tset.T، وتبين وجود فروق ذات دللة بين الذكور الم�صتقلين في المجال 
الإدراكي، والإناث الم�صتقلات في المجال في م�صتوى الطموح ل�صالح الذكور.
كم��ا ق��ام من�ص��ي (3002) بدرا�ص��ة هدفت اإلى معرف��ة العلاقة ب��ين الطم��وح والتخ�ص�س والجن���س والم�صتوى 
التعليم��ي للوالدي��ن عند طلب��ة ال�صف الثاني ثان��وي في مدينة اإربد ب��الأردن، وبلغت عين��ة الدرا�صة (057) 
طالب��ًا وطالب��ة، واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�صائي��ًا في م�صتوى الطموح تعزى لجن�س الطلبة ول�صالح 
الذكور.
كما تو�صلت درا�صة sknabirograM ا (4002)التي هدفت اإلى التعرف اإلى القدرة العقلية و�صمات ال�صخ�صية 
وم�صت��وى الطم��وح،  وتكونت العينة من(0051) طالبًا وطالبة من مراحل التعليم الثانوي والجامعي، واأ�صفرت 
النتائج عن وجود فروق في م�صتوى الطموح في متغري الجن�س ل�صالح الذكور والتح�صيل الدرا�صي الأعلى. 
وفي درا�ص��ة قام بها حمزة (4002) هدف��ت التعرف اإلى الفروق في م�صتويات الطموح بين الذكور والإناث وفقا 
لم�صتوي��ات التعلي��م لآبائه��م، فقد ا�صتخ��دم الباحث مقيا���س الطموح من اإع��داده، وتكونت العين��ة من (004)
طالب وطالبة من طلبة المدار�س، تراوحت اأعمارهم بين (51-9)عاما، واأ�صارت النتائج اإلى وجود فروق دالًة 
اإح�صائيًا في م�صتوى الطموح ل�صالح الإناث ول�صالح الطلبة الذين ح�صل اإباوؤهم على الدرا�صات العليا. 
وفي درا�ص��ة قام بها �صب��ر (5002) هدفت لدرا�صة م�صتوى الطموح وعلاقت��ه ببع�س المتغرات الديموغرافية، 
وتكون��ت العين��ة من (073) م��ن طلبة الجامع��ة الإ�صلامية- غزة، وا�صتخ��دم فيها مقيا�صا للطم��وح من اإعداد 
عب��د الفت��اح (0991)، واأ�صارت النتائج اإلى وج��ود م�صتوى مرتفع من الطموح لدى طلب��ة الجامعة الإ�صلامية 
بغ��زة، كم��ا تبين  وجود فروق في م�صتوى الطموح يعزى للمع��دل التراكمي وجود علاقة ارتباطية بين الم�صتوى 
الجتماعي والقت�صادي وم�صتوى الطموح.
كم��ا قام ف��راج ومحمود (6002) بدرا�صة هدفت اإلى درا�صة قلق الم�صتقب��ل وم�صتوى الطموح وحب ال�صتطلاع 
لدى عينة (232) طالبًا وطالبة من ال�صنة الثانية بكلية التربية، ا�صتخدم الباحثان مقيا�صا لم�صتوى الطموح 
ل��دى المراهقين من اإعداد اأباظة، واأوج��دت الدرا�صة علاقة عك�صية دالًة اإح�صائيًا بين قلق الم�صتقبل وم�صتوى 
الطموح، كما اأ�صارت النتائج اإلى وجود فروق دالًة اإح�صائيًا في م�صتوى الطموح تبعا لمتغر الم�صتوى الجتماعي 
والقت�ص��ادي ل�صال��ح الطلبة من ذوي الم�صتويات المرتفع��ة، وعلى متغر الجن�س ل�صالح الذك��ور، وبين الأق�صام 
الأدبية والعلمية ل�صالح طلبة الأق�صام العلمية. 
كم��ا اأجرى ب��ركات (9002) درا�صة هدفت اإلى التعرف اإلى علاقة مفهوم الذات بم�صتوى الطموح لدى (373) 
م��ن طلبة جامعة القد�س المفتوحة في �صوء متغرات(الجن�س، والتخ�ص�س، والتح�صيل الأكاديمي)، وا�صتخدم 
الباح��ث مقيا�ص��ا من اإعداده، واأ�صارت النتائ��ج اإلى اأن م�صتوى الطموح لدى اأف��راد الدرا�صة متو�صط، كما بينت 
النتائ��ج وجود ف��روق ذات دالة اإح�صائيًا في م�صتوى الطموح ومفهوم الذات ومتغ��ر التح�صيل الدرا�صي ل�صالح 
فئة الطلاب ذوي التح�صيل المرتفع، وعدم وجود فروق دالًة اإح�صائيًا في كل من مفهوم الذات وم�صتوى الطموح 
تبعا لمتغر الجن�س والتخ�ص�س. 
وفي درا�ص��ة ق��ام به��ا �صعب��ان(0102) هدف��ت التعرف اإلى الخج��ل وعلاقته بتقدي��ر الذات وم�صت��وى الطموح 
ل��دى(16) طالب��ًا وطالبة من المعاقين ب�صريا في مدينة غزة، وقد ا�صتخدم الباحث مقيا�صًا من اإعداده، وبينت 
نتائ��ج الدرا�ص��ة اأن م�صتوى الطموح لدى اأفراد العينة كان عاليًا، ولم يتب��ين وجود فروق دالًة اإح�صائيًا تعزى 
لمتغر الجن�س.
كم��ا اأ�صار ال��ركات ويا�صين (0102) في درا�صة هدف��ت اإلى معرفة العلاقة بين التفاع��ل الجتماعي وم�صتوى 
الطم��وح لدى طلبة المرحل��ة الثانوية، وا�صتخدم الباحثان مقيا�س التفاع��ل الجتماعي واأخر لقيا�س م�صتوى 
الطموح، حيث تكونت العينة من (384) طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية في محافظة اإربد، اأظهرت النتائج 
م�صت��وى مرتفعًا من الطموح الأكاديمي لدى اأفراد العينة، ووجود علاقة اإيجابية دالة اإح�صائيًا بين التفاعل 
الجتماعي وم�صتوى الطموح لدى الطلبة.  
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في درا�صة قام بها �صالم، قمبيل، والخليفة (2102) هدفت اإلى معرفة العلاقة الرتباطية بين دافعية الإنجاز 
ومو�ص��ع ال�صبط وم�صتوى الطموح والتح�صيل الدرا�صي ل��دى الطلبة الجامعين بال�صودان، بلغت العينة (532) 
طالبًا وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة الع�صوائية الطبقية، وتم ا�صتخدام مقيا�س م�صتوى الطموح من اإعداد 
عبدالفت��اح (0991)، وبين��ت النتائج اأنه يوجد علاقة طردية بين الإنج��از وم�صتوى الطموح، ويوجد تفاعل 
دال اإح�صائيًا بين الدافعية للاإنجاز وم�صتويات مو�صع ال�صبط على التح�صيل الدرا�صي.
واأجرى خره (4102) درا�صة هدفت اإلى معرفة العلاقة بين التزان النفعالي وم�صتوى الطموح لدى الطالب 
الجامعي تبعا ًلمتغر الجن�س والم�صتوى الجامعي، ولقد اخترت عينة الدرا�صة من طلاب الجامعة قا�صدي مرباح 
عددهم (371) طالبًا وطالبة، وا�صتخدم الباحث مقيا�س الطموح لعبد العظيم (3002)، واأ�صارت النتائج اإلى 
ع��دم وج��ود فروق دالًة اإح�صائيًا في م�صت��وى الطموح بين الطلاب باختلاف الجن���س والم�صتوى الجامعي (�صنة 
اأولى، ثالثة، لي�صان�س، وثانية ما�صتر).
وفي درا�ص��ة ق��ام بها هموم��ه (4102) هدفت اإلى الك�صف ع��ن م�صتوى الإبداع وعلاقته بم�صت��وى الطموح لدى 
اأطف��ال ال�صف الخام�س البتدائ��ي، وا�صتخدم الباحث المنهج الو�صفي الرتباط��ي، وتكونت العينة من (493) 
طالب��ًا وطالبة، وا�صتخدم الباح��ث مقيا�س م�صتوى الطموح من اإعداد الباحث، وق��د بينت النتائج عدم وجود 
فروق دالة اإح�صائيًا في م�صتوى الطموح على متغر الجن�س. 
كما اأجرى خياطه (5102) درا�صة هدفت اإلى التعرف اإلى الميول المهنية وم�صتوى الطموح لدى عينة من طلاب 
وطالب��ات المدار���س الثانوية في محافظة حلب، تكونت العينة من (572) طالبًا وطالبًة، وتم ا�صتخدام مقيا�س 
الطم��وح من اإع��داد عبد العظيم (3002)، واأ�ص��ارت النتائج اأن م�صتوى الطموح لدى طلب��ة التعليم المهني فوق 
المتو�ص��ط، ووج��ود ف��روق دالة اإح�صائيًا في م�صت��وى الطموح بين الذك��ور والإناث ل�صالح الذك��ور، وعدم وجود 
فروق في م�صتوى الطموح على م�صتوى ال�صف بين طلبة ال�صفين الأول والثالث الثانوي. 
كم��ا ق��ام جوي��دة (5102) بدرا�ص��ة هدفت اإلى تحدي��د م�صت��وى الطموح والتع��رف اإلى العلاقة ب��ين م�صتوى 
الطموح والتح�صيل الدرا�صي، وتكونت العينة من (202) تلميًذا وتلميذة في مركز التعليم والتكوين عن بعد في 
الجزائ��ر، وا�صتخدم الباح��ث المنهج الو�صفي، كما ا�صتخدم مقيا�صا للطموح من اإعداده، واأ�صارت النتائج اإلى اأن 
م�صتوى الطموح لدى اأفراد العينة كان مرتفعا، كما اأ�صارت اإلى وجود علاقة اإيجابية بين الطموح والتح�صيل 
الدرا�ص��ي، كما بين��ت عدم وجود فروق في م�صتوى الطم��وح للتلاميذ تبعا لمتغر الجن���س، وبينت النتائج وجود 
فروق على م�صتوى الطموح تبعا لمتغر ال�صف ول�صالح ال�صف الأعلى.  
وفي درا�ص��ة اأجراه��ا محمد (6102) هدفت اإلى الك�صف عن العلاقة ب��ين م�صتوى الطموح والتح�صيل الدرا�صي 
ل��دى ط��لاب ال�صف الثالث بالمرحل��ة الثانوية محلة قط��اع بحري، وا�صتخ��دم الباحثان المنه��ج الو�صفي، وبلغ 
حج��م العين��ة (612) طالبًا وطالب��ًة، تم اختيارهم ع�صوائيا، وتم ا�صتخدام مقيا���س م�صتوى الطموح من عبد 
ال�صمي��ع (4002)، واأ�ص��ارت النتائ��ج اإلى اأن م�صتوى الطم��وح منخف�س، كما ل يوجد علاقة دال��ة اإح�صائيًا في 
م�صتوى الطموح لدى اأفراد العينة على متغر الجن�س، كما تبين وجود فروق دالة اإح�صائيًا في م�صتوى الطموح 
لدى عينة الدرا�صة تبعا لمتغر التح�صيل الدرا�صي ل�صالح التح�صيل الأعلى. 
التعليق على الدراسات السابقة:
لقد حظي مو�صوع الطموح باهتمام  عدد كبر من الباحثين، ويمكن ت�صنيف الدرا�صات ال�صابقة من حيث 
العينة اإلى درا�صات اأجريت بين طلبة المدار�س مثل درا�صة ال�صرعة (8991)، البنا (8991)، من�صي (3002)، 
حم��زة (4002)، �صعب��ان (0102)، ال��ركات ويا�ص��ين (0102)، هموم��ه (4102)، خياط��ه (5102)، محم��د 
(6102)، ودرا�ص��ات اأجري��ت بين طلبة الجامعات مث��ل درا�صة الركاب��ي (0002)، .la te yednaP ا (2002)، 
ال�صرقاوي (3002)، sknabirograM ا (4002)، �صبر (5002)، فراج ومحمود (6002)، بركات (9002)، 
�صالم واآخرين (2102)، خره (4102)، ودرا�صة جويدة (5102).
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كم��ا يت�ص��ح من نتائ��ج الدرا�صات ال�صابقة اأن هن��اك درا�صات اأظه��رت انخفا�صًا في م�صتوى الطم��وح مثل درا�صة 
محم��د (6102)، وم�صتوى متو�صطًا م��ن الطموح مثل درا�صة بركات (9002)، وم�صتوى مرتفعًا من الطموح مثل 
درا�صة �صعبان (0102)، الركات ويا�صين (0102)، خياطه (5102)، ودرا�صة جويدة (5102). 
كم��ا تب��ين من الدرا�ص��ات ال�صابقة تباين الف��روق في م�صتوى الطم��وح باختلاف الجن�س، حي��ث اأظهرت درا�صة 
الركاب��ي (0002)، ال�صرق��اوي (3002)، ودرا�ص��ة حم��زة (4002) فروق��ا في م�صت��وى الطم��وح ل�صالح الإناث 
في ح��ين اأ�ص��ارت درا�ص��ة ال�صرع��ة (8991)، sknabirograM ،(2002) .la te yednaP ا (4002)، من�ص��ي 
(3002)، ف��راج ومحم��ود (6002)، ودرا�ص��ة خياط��ه (5102) اإلى وجود ف��روق في م�صت��وى ال�صلوك ال�صحي 
ل�صالح الذكور.
كم��ا تباين��ت الف��روق في م�صتوى الطموح باخت��لاف العمر، حيث اأظه��رت درا�صة جوي��دة (5102) فروقًا ذات 
دلل��ة اإح�صائي��ة في م�صتوى الطم��وح ل�صالح ال�ص��ف الأعلى، في حين اأ�ص��ارت درا�صة خ��ره (4102)، ودرا�صة 
خياطه (5102) اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية على متغر الجن�س. 
كم��ا اأ�ص��ارت الدرا�ص��ات اإلى وجود الفروق في م�صت��وى الطموح باختلاف الم�صتوى التعليم��ي للاأب، حيث اأظهرت 
درا�ص��ة ال�صرع��ة (8991)، ودرا�ص��ة حم��زة (4002) فروقا ذات دلل��ة اإح�صائية في م�صت��وى الطموح ل�صالح 
الآب��اء الأك��ر تعليم��ًا، في حين لم يجد الباحثان اأي درا�ص��ة بحثت الم�صتوى التعليمي ل��لاأم ، اأما متغر الم�صتوى 
القت�صادي للاأ�صرة فلم يجد الباحثان درا�صة تناولت العلاقة بين الطموح  والم�صتوى القت�صادي للاأ�صرة �صوى 
درا�ص��ة �صبر (5002) التي اأ�صارت اإلى وجود علاقة اإيجابية بين الطموح والم�صتوى القت�صادي والجتماعي 
للاأ�صرة.
كما اأ�صارت الدرا�صات ال�صابقة اإلى وجود فروق في م�صتوى الطموح باختلاف م�صتوى التح�صيل الدرا�صي، حيث 
اأظه��رت درا�ص��ة البنا (8991)، �صب��ر (5002)، �صالم واآخرين (2102)، ودرا�صة محم��د (6102) فروقًا ذات 
دللة اإح�صائية في م�صتوى الطموح ل�صالح التح�صيل الدرا�صي الأعلى.
لذا جاءت الدرا�صة الحالية لبحث م�صتوى الطموح لدى الطلبة الموهوبين والعاديين وعلاقتها ببع�س العوامل 
الديموغرافية الجن�س (الذكور، الإناث)، وال�صف (ال�صابع، الأول ثانوي) والم�صتوى التعليمي للوالدين( الأب 
والأم) والم�صتوى القت�صادي للاأ�صرة، والعلاقة بين م�صتوى الطموح الكلي والتح�صيل الدرا�صي، علما اأن عينة 
الدرا�صة من طلبة المدار�س الثانوية والأ�صا�صية العليا في محافظة عجلون – الأردن.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
مجتمع الدرا�صة وعينتها:
 ي�صم��ل  مجتم��ع  الدرا�ص��ة  جمي��ع  الطلب��ة  الموهوب��ين  والعادي��ين  في  مديري��ة  تربي��ة  عجل��ون  –  الأردن
 للع��ام 7102 /8102، اإذ بل��غ ع��دد الطلب��ة العادي��ين 09253 طالب��ًا وطالبة، حي��ث بلغ ع��دد الطلبة الذكور 
42761 في ح��ين بل��غ عدد الطالبات 67581، في حين بلغ ع��دد الطلبة الموهوبين 073 طالبًا وطالبة، حيث بلغ 
عدد الطلبة الذكور 322 في حين بلغ عدد الطالبات 541.
تم اختي��ار عين��ة الدرا�صة بطريقة ح�ص�صية طبقية، اإذ تكونت م��ن  542 طالبًا وطالبة، موزعين على فئتين، 
هما فئة الموهوبين، وتكونت من 78 طالبا وطالبة من ال�صفوف ال�صابع والتا�صع والأول ثانوي من مدر�صة الملك 
عب��د الله للتمي��ز – عجل��ون، وفئة العادي��ين وتكونت من 851 طالب��ًا وطالبًة من طلبة ال�ص��ف ال�صابع والأول 
الثانوي ومن عدة مدار�س عادية من مديرية تربية عجلون – الأردن، كما في الجدول (1، 2).
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1.93 %43ثانوي فما دونتعليم الأب
6.53 %13جامعي
3.52 %22درا�شات عليا
7.02 %81ثانوي فما دونتعليم الأم
9.06 %35جامعي
4.81 %61درا�شات عليا
5.11 %01005 دينار فاأقلالم�شتوى القت�شادي
5.88 %77اأكثر من 005
0.001 %78الكلي 
ويت�ص��ح م��ن الجدول (1) اأن مجموع الطلبة الموهوبين 78 طالبا وطالبة، يتوزعون ح�صب الجن�س 05 طالبًا من 
الذك��ور، و73 م��ن الإناث، كما يتوزعون ح�صب ال�صف 45 طالبًا من ال�ص��ف ال�صابع، و33 طالبًا من ال�صف الأول 
ثانوي.
كما يت�صح من الجدول اأن مجموع الطلبة الموهوبين لآباء ذوي الم�صتوى التعليمي ثانوية عامة فما دون كان 43 
طالب��ًا، والآباء ذوي الم�صتوى التعليمي جامع��ي كان 13 طالبًا، والآباء ذوي الم�صتوى التعليمي درا�صات عليا كان 
22 طالب��ًا، واأن مجم��وع الطلبة الموهوبين لأمهات ذوي الم�صتوى التعليم��ي ثانوية عامة فما دون كان 81 طالبًا، 
والأمه��ات ذوي الم�صتوى التعليمي جامع��ي كان 35 طالبًا، والأمهات ذوي الم�صتوى التعليمي درا�صات عليا كان 61 
طالب��ًا، اأم��ا مجموع الطلبة العاديين والموهوبين من ذوي الم�صتوى القت�ص��ادي 005 دينار فاأقل فكان 01طلاب، 
ومن ذوي الم�صتوى القت�صادي اأكر من 005 دينار فكان 77طالبًا.






5.87 %421ثانوي فما دونتعليم الأب
5.61 %62جامعي
1.5 %8درا�شات عليا
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1.76 %601005 دينار  فأقلالم�شتوى القت�شادي
9.23 %25أكثر من 005للأ�شرة 
0.001 %851الكلي
ويت�صح من الجدول (2) اأن مجموع الطلبة العاديين بلغ 851 طالبا وطالبة، يتوزعون ح�صب الجن�س 27 طالبًا 
م��ن الذك��ور، 68 من الإناث، كما يتوزعون ح�صب ال�صف اإلى 49 طالبًا م��ن ال�صف ال�صابع، و46 طالبًا من ال�صف 
الأول ثانوي. 
كما يت�صح من الجدول (2) اأن مجموع الطلبة العاديين لآباء  ذوي الم�صتوى التعليمي ثانوية عامة فما دون كان 
421 طالب��ًا، والآباء ذوي الم�صتوى التعليمي جامعي كان 62 طالبًا، والآباء ذوي الم�صتوى التعليمي درا�صات عليا 
كان 8 طلاب، واأن مجموع الطلبة العاديين لأمهات ذوي الم�صتوى التعليمي ثانوية عامة فما دون كان 39 طالبًا، 
والأمه��ات ذوي الم�صت��وى التعليمي جامع��ي كان 65 طالبًا، والأمهات ذوي الم�صتوى التعليم��ي درا�صات عليا كان 9 
ط��لاب، اأما مجموع الطلبة العادي��ين من ذوي الم�صتوى القت�صادي 005 دينار فاأقل فكان 601 طلاب، ومن ذوي 
الم�صتوى القت�صادي اأكر من 005 كان 25 طالبًا.
اأداة الدرا�صة (مقيا�س الطموح):
ا�صتخ��دم الباحثان في هذه الدرا�ص��ة مقيا�س الطموح، اعتمادًا على الإطار النظ��ري للنظرية الذات لروجرز، 
ال��ذي ط��وره العي�ص��وي (7891) وطبق��ه ال�صرع��ة (8991) للبيئ��ة العربي��ة، وط��وره الباحث��ان بم��ا ينا�صب 
الموهوبين والعاديين من طلبة المدار�س، ويقي�س هذا المقيا�س م�صتوى الطموح الكلي لدى الطلبة، وتكون المقيا�س 
من 92 فقرة، حيث يقي�س م�صتوى الطموح الكلي، وقد تم الإجابة عن كل فقرة من فقرات المقيا�س وفقًا لتدريج 
ليك��رت (trekiL) الخما�ص��ي، وهي (دائم��ا، غالبًا، اأحيانًا، نادرًا ،نادرًا ج��دًا) متدرجة من (5–1)، حيث كانت 
العلام��ة الكلي��ة من (5)، ودرجة القطع اأعلى من (5.3) مرتفع، وب��ين (5.2 – 5.3) متو�صط، واأقل من (5.2) 
منخف�س. كما تم اإيجاد العلامة الكلية من 5.
دللت �صدق وثبات المقيا�س: 
�صدق المقيا�س: 
قام الباحثان بالتحقق من �صدق المقيا�س من خلال:
�ص��دق المحكم��ين: تم عر ��س المقيا���س ب�صورت��ه النهائية على �صت��ة محكمين من حمل��ة الدكت��وراه في الإر�صاد 
والتربية الخا�صة والقيا�س والتقويم  في جامعة عجلون الوطنية، وذلك للتحقق من ملاءمة المقيا�س لتحقيق 
اأغرا ��س الدرا�ص��ة، وقد تم تعديل ال�صياغة اللغوية للفق��رات (81، 12، 52، 7، 5)، وتم وحذف فقرة واحدة 
بناًء على ملاحظات المحكمين، وبما يتنا�صب مع البيئة الأردنية.
ثبات المقيا�س:
كما تم ح�صاب معامل الثبات لمقيا�س الطموح من خلال تطبيقه على العينة ال�صتطلاعية (03طالبًا وطالبًة)، 
واإع��ادة التطبي��ق بع��د اأ�صبوع��ين عل��ى نف�س المجموع��ة،  ثم ح�ص��اب معامل ارتب��اط بر�صون، تبين م��ن نتائج 
التطبي��ق اأن معاملات الرتباط  كانت بطريقة اإعادة التطبيق (88.)، وبطريقة التجزئة الن�صفية (فردي، 
زوجي) لفقرات المقيا�س (87.)، وهي قيمة مقبولة لمثل هذا النوع من المقايي�س.
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متغرات الدرا�صة: 
ت�صمنت الدرا�صة المتغرات التالية:
•	 المتغر  الم�صتقل:  المتغرات  الديموغرافية ممثلة في الجن�س  (الذكور،  الإناث)،  وال�صف  (ال�صابع،  الأول 
ثان��وي)، والم�صت��وى التعليم��ي ل��لاأب ول��لاأم (ثانوي��ة عام��ة فم��ا دون، جامعي، درا�ص��ات علي��ا)، والم�صتوى 
القت�صادي للاأ�صرة (005 دينار فاأقل، اأكر من 005)، والتح�صيل الدرا�صي، وتم الح�صول عليه من �صجل 
علامات الطالب، ويمثل المعدل العام للطالب في الف�صل الدرا�صي الأول من العام الدرا�صي.
•	 المتغر  التابع:  م�صتوى  الطموح.
المعالجة الإح�صائية:
تم اإعداد البيانات وتحليلها اإح�صائيًا با�صتخدام برنامج SSPS، وذلك من اأجل: 
•	 ح�صاب معامل الثبات لمقيا�س الدرا�صة الكلي باإعادة التطبيق،  وبطريقة التجزئة الن�صفية، با�صتخدام 
معامل ارتباط بر�صون.
•	 كم��ا تم ح�ص��اب المتو�صط��ات الح�صابي��ة والنحراف��ات المعيارية لدرج��ات الأداء عل��ى مقيا�س الطموح 
الكلي.
•	 كما تم  ا�صتخدام  اختبار قيمة (ت) وتحليل  التباين  المتعدد  للتعرف  اإلى  م�صتوى  الدللة  الإح�صائية 
للف��روق بين المتو�صطات الح�صابية وفقا لمتغرات الجندر، وال�صف، والم�صتوى التعليمي للوالدين، والم�صتوى 
القت�صادي للاأ�صرة.
•	 تم الح�ص��ول عل��ى م�صت��وى التح�صيل الدرا�صي م��ن �صجل العلامات المدر�صية علام��ة الطالب في ال�صف 
الذي يدر�س فيه في العام الدرا�صي 8102.
•	 كم��ا تم اإيج��اد معام��ل الرتب��اط بين اأداء العينة (الموهوب��ين والعاديين) على مقيا���س الطموح الكلي 
وم�صتوى التح�صيل الدرا�صي ال�صفي العام الممثل في معدل الطالب في ال�صف الذي يدر�س فيه.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج المتعلقة بال�صوؤال الأول ومناق�صتها:
ال�صوؤال الأول ين�س على: "ما م�صتوى الطموح لدى الطلبة الموهوبين والعاديين في مدار�س عجلون؟".
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�صوؤال تم اإيج��اد المتو�صطات الح�صابي��ة والنحرافات المعيارية وقيم��ة(ت) على م�صتوى 
الطموح الكلي كما في الجدول (3):











ويت�ص��ح م��ن الجدول (3) اأن المتو�صط الح�صابي لدرجات الطموح الكلي��ة لدى الطلبة الموهوبين كانت (67.3)، 
اأم��ا المتو�صط الح�صابي لدرج��ات الطموح الكلية لدى الطلبة العاديين كان��ت (46.3)، وهي قيم مرتفعة �صواء 
للموهوبين اأو للعاديين، على اعتبار اأن العلامة (5.3) هي درجة القطع بناء على معاير مقايي�س �صابقة. كما 
يت�صح عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية في درجات الطموح الكلية بين الموهوبين والعاديين، وتتفق نتيجة 
الدرا�ص��ة الحالي��ة مع درا�صة �صعبان (0102)، الركات ويا�ص��ين (0102)، خياطه (5102)، جويدة (5102) 
الت��ي اأ�ص��ارت اإلى م�صتوى مرتفع م��ن الطموح  بينما ل تتف��ق نتيجة هذه الدرا�صة م��ع درا�صة محمد (6102) 
الت��ي اأ�ص��ارت اإلى م�صت��وى منخف�س من الطم��وح درا�صة ب��ركات (9002) التي اأ�صارت اإلى م�صت��وى متو�صط من 
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الطموح، في حين لم يجد الباحثان اإي درا�صة توؤيد اأو تعار�س وجود اأو عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية 
في درجات الطموح الكلية بين الموهوبين والعاديين.
ويمك��ن تف�ص��ر نتائج الدرا�ص��ة الحالية  اأن اآباء واأمه��ات الطلبة �صواء الموهوبين اأو العادي��ين يتم�صكون بغر�س 
القي��م الأخلاقية، وتنمي��ة قيم المثابرة والجتهاد، وع��دم الياأ�س والنظرة الإيجابي��ة للم�صتقبل، وم�صاعدة 
ودع��م الأه��ل لأبنائه��م في تنفي��ذ الأعم��ال والن�صاط��ات المدر�صي��ة، والإ�صرار عل��ى التفوق والنج��اح وتحمل 
ال�صع��اب، والإ�صرار عل��ى اأداء المهمات، كما تت�صابه طريقة اكت�صاب المه��ارات الجتماعية والعادات والتقاليد 
ب��ين اأفراد العينة، حي��ث يتمتع الأطفال الموهوبون با�صتقرار عاطفي وح�صا�صي��ة �صديدة لما يدور في محيطهم 
الأ�ص��ري والمدر�ص��ي والجتماع��ي، وال�صتقلالية الذاتي��ة والن�صج الأخلاق��ي، وتختلف طرائ��ق التن�صئة من 
مجتم��ع لأخ��ر، مما يرر اخت��لاف م�صتوى الطم��وح في بع�س الدرا�ص��ات ال�صابقة التي اأجري��ت على عينات من 
مجتمعات اأخرى.   
النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثاني ومناق�صتها:
ال�صوؤال الثاني ين�س على: "هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى (αا≤50.0) في درجات الطموح 
ل��دى الطلب��ة الموهوب��ين تبعا لمتغ��ري الجن�س وال�ص��ف والم�صت��وى التعليم��ي للوالدي��ن (الأب والأم) والم�صتوى 
القت�صادي للاأ�صرة؟".
وللاإجاب��ة عن ه��ذا ال�صوؤال تم اإيج��اد م�صتوى الطموح الكلي تبع��ا لمتغر الجن�س (الذك��ور والإناث)، وال�صف، 
والم�صت��وى التعليم��ي للوالدي��ن (الأب والأم)،والم�صت��وى القت�ص��ادي للاأ�ص��رة، ب��ين الطلب��ة الموهوب��ين، كما في 
الجدول (4).
جدول (4): م�شتوى الطموح الكلي على متغير الجن�س (الذكور والإناث) وال�شف والم�شتوى التعليمي للوالدين (الأب والأم) 
والم�شتوى القت�شادي للأ�شرة بين الموهوبين





034.87.343ثانوية عامة فما دونتعليم الأب
584.17.313جامعي
914.97.322درا�شات عليا
164.76.381ثانوية عامة فما دونتعليم الأم
954.37.335جامعي
333.59.361درا�شات عليا
255.46.301005 دينار فاأقلالم�شتوى القت�شادي للأ�شرة 
034.87.377اأكثر من 005
78المجموع
ويت�ص��ح م��ن الجدول (4) اأن م�صت��وى الطموح الكلي لدى الذكور (18.3)، والإن��اث (96.3)، وهي قيم مرتفعة 
�ص��واء للذك��ور اأو للاإناث، على اعتبار اأن العلامة (5.3) ه��ي درجة القطع. كما يت�صح اأن م�صتوى الطموح الكلي 
ل��دى طلب��ة ال�صف ال�صابع (57.3)، وطلب��ة ال�صف الأول ثانوي (87.3)، وهي قي��م مرتفعة لجميع ال�صفوف، 
عل��ى اعتب��ار اأن العلام��ة (5.3) هي درجة القط��ع. ويت�صح من الج��دول (4) اأن درجات الطم��وح الكلي ح�صب 
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متغ��ر الم�صت��وى التعليمي للاأب تراوحت ب��ين (17.3– 97.3)، كما يت�صح من الج��دول (4) اأن درجات الطموح 
الكلي ح�صب متغر الم�صتوى التعليمي للاأم تراوحت بين (76.3– 59.3)، كما يت�صح من الجدول (4) اأن درجات 
الطم��وح الكل��ي ح�ص��ب متغر الم�صتوى القت�ص��ادي للاأ�صرة تراوحت ب��ين (46.3 – 87.3)، وه��ي قيم مرتفعة 
لجميع فئات الم�صتوى التعليمي للاأب والأم ولمتغر الم�صتوى القت�صادي للاأ�صرة.
كما تم اإيجاد تحليل التباين المتعدد لم�صتوى الطموح للموهوبين على متغر الجن�س وال�صف، والم�صتوى التعليمي 
للاأب والأم، والم�صتوى القت�صادي للاأ�صرة. 













314.398.571.2053.م�شتوى تعليم  الأب
221.851.2324.2648.م�شتوى تعليم  الأم
424.546.621.1621.الم�شتوى القت�شادي للأ�شرة  
691.97184.51الخطاأ
78250.7421 الكلي
يت�صح من تحليل التباين المتعدد لأثر م�صتوى الطموح للموهوبين على متغر الجن�س وال�صف والم�صتوى التعليمي 
ل��لاأب والأم والم�صت��وى القت�ص��ادي للاأ�صرة، كما في الج��دول (5) عدم وجود فروق ذات دلل��ة اإح�صائية عند 
(50.0≤α) في درج��ات الطم��وح الكلي��ة ل��دى الموهوبين على متغر الجن���س وال�صف، والم�صت��وى التعليمي للاأب 
والأم، والم�صتوى القت�صادي للاأ�صرة.
وتتف��ق نتائج هذه الدرا�صة م��ع درا�صة خره (4102)، ودرا�صة خياط��ه (5102) التي اأ�صارت اإلى عدم وجود 
فروق ذات دللة اإح�صائية على متغر الجن�س. بينما ل تتفق نتائج هذه الدرا�صة مع درا�صة الركابي (0002)، 
ال�صرق��اوي (3002)، ودرا�صة حم��زة (4002) التي اأ�صارت اإلى وجود فروق في م�صتوى الطموح ل�صالح الإناث، 
في ح��ين اأ�ص��ارت درا�ص��ة ال�صرع��ة (8991)، sknabirograM ،(2002) .la te yednaPا(4002)، من�ص��ي 
(3002)، ف��راج  ومحم��ود (6002)، ودرا�ص��ة خياط��ه (5102) اإلى وج��ود فروق في م�صت��وى ال�صلوك ال�صحي 
ل�صال��ح الذك��ور، كما ل تتفق م��ع درا�صة جويدة (5102) الت��ي اأ�صارت اإلى وجود ف��روق ذات دللة اإح�صائية 
في م�صت��وى الطم��وح ل�صالح ال�صف الأعلى، كما ل تتفق مع درا�ص��ة ال�صرعة (8991)، ودرا�صة حمزة (4002) 
التي اأ�صارت اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�صائية في م�صتوى الطموح ل�صالح الآباء الأكر تعليمًا، كما ل تتفق 
نتيج��ة ه��ذه الدرا�صة مع درا�صة �صبر (5002) التي اأ�ص��ارت اإلى وجود علاقة اإيجابية بين الطموح والم�صتوى 
القت�صادي والجتماعي للاأ�صرة.
ويمك��ن تف�ص��ر نتائج الدرا�ص��ة الحالية لأن طرائ��ق التن�صئة الجتماعي��ة التي تحدد �صل��وك الأفراد ح�صب 
جن�صهم واكت�صابهم مهارات مواجهة الم�صكلات والتفكر في الم�صتقيل مت�صابهة لدى عينة الدرا�صة من الموهوبين، 
كم��ا تت�صاب��ه لديه��م طريقة اكت�صاب المه��ارات الجتماعي��ة والعادات والتقالي��د بين اأف��راد العينة، وتختلف 
طرائ��ق التن�صئة والآمال والطموحات من مجتمع لأخ��ر مما يرر اختلاف م�صتوى الطموح في بع�س الدرا�صات 
ال�صابقة التي اأجريت في مجتمعات اأخرى.
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النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثالث ومناق�صتها:
ال�صوؤال الثالث ين�س على: "هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى (αا≤50.0)في درجات الطموح 
ل��دى الطلب��ة العادي��ين تبع��ًا لمتغري الجن���س وال�ص��ف والم�صتوى التعليم��ي ل��لاأب والأم والم�صت��وى القت�صادي 
للاأ�صرة؟"
وللاإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�ص��وؤال تم ح�صاب  م�صت��وى الطموح الكل��ي تبعا لمتغر الجن���س الذكور والإن��اث وال�صف، 
والم�صتوى التعليمي للوالدين(الأب والأم)، والم�صتوى القت�صادية للاأ�صرة، بين العاديين كما في الجدول (6).
جدول (6): م�شتوى الطموح الكلي على متغير الجن�س(الذكور والإناث) وال�شف والم�شتوى التعليمي للوالدين(الأب والأم) 
والم�شتوى القت�شادية للأ�شرة بين العاديين





474.16.3421ثانوية عامة فما دونتعليم الأب
324.57.362جامعي
075.57.38درا�شات عليا
564.65.339ثانوية عامة فما دونتعليم الأم
834.87.365جامعي
975.66.39درا�شات عليا
574.36.3601005 دينار  فأقلالم�شتوى القت�شادي للأ�شرة 
764.76.325أكثر من 005
851المجموع
ويت�ص��ح من الج��دول (6) اأن م�صتوى الطموح الكلي ل��دى الذكور (25.3) والإن��اث (57.3)، وهي قيم مرتفعة 
�ص��واء للذك��ور اأو للاإن��اث، عل��ى اعتب��ار اأن العلام��ة (5.3) ه��ي درجة القط��ع، كما يت�ص��ح اأن م�صت��وى الطموح 
الكل��ي ل��دى طلب��ة ال�ص��ف ال�صاب��ع (15.3) وطلب��ة ال�ص��ف الأول ثان��وي (38.3)، وهي قي��م مرتفعة لجميع 
 ال�صف��وف، ويت�ص��ح م��ن الجدول اأن درج��ات الطموح الكل��ي ح�صب متغر الم�صت��وى التعليمي ل��لاأب تراوحت بين
 (16.3 – 57.3)، ويت�ص��ح م��ن الج��دول (6) اأن درج��ات الطم��وح الكل��ي ح�ص��ب متغ��ر الم�صت��وى التعليم��ي 
ل��لاأم تراوح��ت ب��ين (65.3 – 87.3)، وه��ي قي��م مرتفع��ة لجمي��ع فئ��ات الم�صت��وى التعليم��ي ل��لاأب ول��لاأم، 
 ويت�ص��ح م��ن الج��دول (6) اأن درج��ات الطم��وح الكل��ي ح�ص��ب متغ��ر الم�صت��وى القت�ص��ادي للاأ�ص��رة تراوحت
 ب��ين (36.3 – 76.3)، وه��ي قي��م مرتفعة لجميع فئات الم�صت��وى القت�صادي للاأ�صرة، علم��ا اأن العلامة (5.3) 
هي درجة القطع. 
كم��ا تم اإيجادتحلي��ل التباين المتعدد لم�صتوى الطم��وح للعاديين على متغر الجن�س وال�ص��ف والم�صتوى التعليمي 
للاأب والأم والم�صتوى القت�صادي للاأ�صرة كما في الجدول (7).
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371.278.1153.1153.الم�شتوى القت�شادي للأ�شرة  
781.051211.82الخطاأ
851476.1312 الكلي
يت�ص��ح من تحلي��ل التباين المتعدد لأث��ر الجن�س وال�صف والم�صت��وى التعليمي ل��لاأب والأم والم�صتوى القت�صادي 
للاأ�ص��رة عل��ى م�صت��وى الطموح للعادي��ين، كما يت�صح م��ن الجدول(7)وجود ف��روق ذات دلل��ة اإح�صائية عند 
(50.0≤α) في درج��ات الطم��وح الكلي��ة ل��دى العادي��ين على متغ��ر الجن�س ول�صال��ح الإناث، حي��ث اإن م�صتوى 
الطم��وح الكلي لدى الذك��ور (25.3) مقارنة بالإناث (57.3)، وعلى متغر ال�صف ول�صالح ال�صف الأول ثانوي، 
حي��ث اإن م�صت��وى الطموح الكلي لدى طلبة ال�صف ال�صابع (15.3) مقارنة بطلبة ال�صف الأول ثانوي (38.3)، 
كم��ا تب��ين عدم وجود ف��روق ذات دللة اإح�صائية عن��د (50.0≤α) في درجات الطموح الكلي��ة لدى العاديين 
على متغر الم�صتوى التعليمي للاأب والأم والم�صتوى القت�صادي للاأ�صرة، وهذه القيم موجودة في الجدول (6).
وتتف��ق هذه النتيجة مع درا�صة الركاب��ي (0002)، ال�صرقاوي (3002)، ودرا�صة حمزة (4002) التي اأ�صارت 
اإلى وج��ود ف��روق في م�صتوى الطموح ل�صالح الإناث، في ح��ين تتعار�س نتيجة هذه الدرا�صة مع درا�صة ال�صرعة 
(8991)، .la te yednaP ا (2002)، sknabirograMا (4002)، من�ص��ي (3002)، فراج ومحمود (6002)، 
ودرا�صة خياطه (5102) ووجود فروق في م�صتوى الطموح ل�صالح الذكور.كما ل تتفق هذه النتيجة مع درا�صة 
خ��ره (4102)، ودرا�صة خياط��ه (5102) التي اأ�صارت اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية على متغر 
الجن���س، وتتف��ق نتيج��ة هذه الدرا�صة م��ع  درا�صة جويدة (5102) الت��ي اأ�صارت اإلى وجود ف��روق ذات دللة 
اإح�صائية في م�صتوى الطموح ل�صالح ال�صف الأعلى، بينما ل تتفق هذه النتيجة مع درا�صة ال�صرعة (8991)، 
ودرا�ص��ة حم��زة (4002) التي اأ�صارت اإلى وجود فروق ذات دلل��ة اإح�صائية في م�صتوى الطموح ل�صالح الآباء 
الأك��ر تعليم��ًا، كم��ا ل تتفق نتيجة ه��ذه الدرا�صة م��ع درا�صة �صب��ر (5002) التي اأ�ص��ارت اإلى وجود علاقة 
اإيجابية بين الطموح والم�صتوى القت�صادي والجتماعي للاأ�صرة.
ويمك��ن تف�ص��ر وجود ف��روق ذات دللة اإح�صائية في م�صتوى الطموح لدى الطلب��ة العاديين على متغر ال�صف، 
ول�صال��ح ال�ص��ف الأول ثان��وي، وذلك لأن طلبة ال�ص��ف الأول ثانوي  في �صن المراهقة، فه��م يواجهون الم�صكلات 
النف�صية بحذر، ول يعانون من ا�صطراب الهوية الذي اأ�صار اإليه اريك�صون في نظرية النمو النف�صي الجتماعي، 
حي��ث اإن النمو النف�صي الجتماعي و�صل بهم اإلى تحديد الهوية والن�صج وال�صتقلال، كما يمكن تف�صر وجود 
ف��روق ذات دلل��ة اإح�صائية في درجات الطموح الكلي��ة لدى العاديين على متغر الجن���س ول�صالح الإناث، لأن 
الإن��اث لديه��ن رغبة بالجتهاد وع��دم الياأ�س والنظرة الإيجابية للحياة، كما يمك��ن تف�صر عدم وجود فروق 
ذات دلل��ة اإح�صائي��ة في م�صت��وى الطم��وح عل��ى متغ��ر الم�صتوى التعليم��ي ل��لاأب والأم، والم�صت��وى القت�صادي 
للاأ�ص��رة، لأن اأ�صالي��ب التفكر وطرائق اكت�ص��اب المهارات الجتماعي��ة والعادات والتقالي��د وطرائق التن�صئة 
الجتماعي��ة وم��دى اكت�صابهم لمه��ارات مواجهة الم�صكلات والتفك��ر في الم�صتقيل مت�صابهة ل��دى عينة الدرا�صة 
من الطلبة العاديين.
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النتائج المتعلقة بال�صوؤال الرابع ومناق�صتها:
ال�ص��وؤال الرابع  ين�س على: "هل توجد علاقة ارتباطي��ه بين م�صتوى الطموح الكلي والتح�صيل الدرا�صي لدى 
الطلبة الموهوبين والعاديين؟".
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�صوؤال تم ح�صاب معام��ل ارتباط بر�صون للعلاقة بين م�صتوى الطم��وح الكلي والتح�صيل 
الدرا�صي بين الطلبة الموهوبين، كما في الجدول(8).





يت�ص��ح من الج��دول (8) عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�صائية عن��د م�صتوى الدللة (αا≤50.0) 
ب��ين م�صت��وى الطم��وح الكل��ي والتح�صيل الدرا�ص��ي للموهوب��ين، ولم يعر الباحث��ان عل��ى اأي درا�صة(على حد 
علمهما) ت�صر اإلى وجود علاقة بين م�صتوى الطموح الكلي والتح�صيل الدرا�صي لدى الطلبة الموهوبين.
 ويمك��ن تف�صر عدم وجود علاق��ة في م�صتوى الطموح بين الطلبة الموهوب��ين والتح�صيل الدرا�صي لأن المدار�س 
الخا�ص��ة للموهوب��ين (مدار���س المل��ك عب��دالله الث��اني للتمي��ز – الأردن) تقدم برام��ج ل منهجي��ة ون�صاطات 
ميداني��ة للطلب��ة خارج اإطار المنهاج المقرر، ت�صم��ل اأ�صاليب مواجهة الم�صكلات، والتفك��ر بالم�صتقبل، ما اأدى اإلى 
عدم وجود فروق دالة اإح�صائيًا في العلاقة بين م�صتوى الطموح الكلي والتح�صيل الدرا�صي للموهوبين.
كم��ا تم ح�ص��اب معام��ل ارتباط بر�صون للعلاق��ة بين م�صتوى الطم��وح الكلي والتح�صيل الدرا�ص��ي بين الطلبة 
العاديين، كما في الجدول (9).





 *دالة اإح�شائيا ًعند م�شتوى الدللة (10.0).
ويت�ص��ح م��ن الجدول (9) وجود علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�صائية عن��د م�صتوى الدللة (50.0≤α) بين 
م�صت��وى الطم��وح الكلي والتح�صيل الدرا�ص��ي للعاديين، وتتفق نتيجة هذه الدرا�صة م��ع درا�صة البنا (8991)، 
�صب��ر (5002)، �ص��الم  واآخري��ن (2102)، ودار�صة محم��د (6102) التي اأ�صارت اإلى وجود ف��روق ذات دللة 
اإح�صائية في م�صتوى الطموح ل�صالح التح�صيل الدرا�صي الأعلى.
ويمكن تف�صر وجود علاقة دالة اإح�صائيًا في م�صتوى الطموح الكلي بين الطلبة العاديين والتح�صيل الدرا�صي 
اإلى اأن الم�صت��وى الع��الي من الطم��وح موؤ�صر اإيجابي ي�صاع��د الطلبة على التح�صيل الدرا�ص��ي، حيث اإن الطالب 
ذا الم�صت��وى الع��الي م��ن الطم��وح يكون اأكر مي��لا للمثابرة والإ�ص��رار على النج��اح والتفوق وتحم��ل ال�صعاب، 
وتنفيذ الن�صاطات المدر�صية بدقة، واأداء المهمات، وذو نظرة اإيجابية للم�صتقبل مما يف�صر ارتباط  التح�صيل 
الدرا�ص��ي الأعل��ى بم�صت��وى الطم��وح، ويمكن ع��زو �صبب عدم وجود ف��روق دال��ة اإح�صائيًا ب��ين الموهوبين، لأن 
التح�صي��ل الدرا�ص��ي للموهوب��ين ع��ال ، وم�صتوى الطم��وح لديهم مرتف��ع، لأن لدى مدار���س الموهوبين برامج ل 
منهجية، ون�صاطات ميدانية للطلبة خارج اإطار المنهاج المقرر، ت�صمل اأ�صاليب مواجهة الم�صكلات، واأ�صاليب اإدارة 
وتنظيم الذات، ومهارات التفكر بالم�صتقبل.
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التوصيات: 
وفي �صوء نتائج البحث يو�صي الباحثان ب���الآتي:
•	 �ص��رورة بن��اء برام��ج لتنمي��ة الطموح (اأ�صالي��ب مواجه��ة الم�صكلات والتحدي��ات الم�صتقبلي��ة) للطلبة 
العاديين والموهوبين.
•	 �ص��رورة مراع��اة الف��روق الفردية بين الطلب��ة لختلاف  اأ�صالي��ب التن�صئة الأ�صري��ة وتاأثر العوامل 
الديموغرافية.
المقترحات:
كما يقترح الباحثان في �صوء نتائج البحث ما ياأتي:
•	 �صرورة  اإجراء  المزيد  من  الدرا�صات  حول  الطموح  لدى  فئات  اأخرى  من  ذوي  الحتياجات  الخا�صة.
•	 اإجراء  درا�صة  حول  علاقة  الطموح  باأنماط  التن�صئة  الأ�صرية  ومفهوم  الذات.
المراجع:
اأبو زايد، اأحمد عبدالله (9991). درا�صة م�صتوى الطموح وعلاقته بالقدرات البتكارية لدى طلبة المرحلة 
الثانوي��ة في ولي��ة الخرطوم وقطاع غ��زة (ر�صال��ة ماج�صتر)، جامعة ال�ص��ودان للعل��وم والتكنولوجيا، 
ال�صودان. 
بركات، زياد (9002). علاقة مفهوم الذات بم�صتوى الطموح لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة وعلاقتهما 
ببع�س المتغرات. المجلة الفل�صطينية للتربية المفتوحة، 1(2)، 552-912.
ال��ركات، �صالح �صلام��ه، ويا�صين، عمر �صال��ح (0102). العلاقة بين التفاعل الجتماع��ي وم�صتوى الطموح 
 ل��دى طلب��ة المرحل��ة الثانوي��ة في محافظة اإرب��د. مجلة جامع��ة اأم القرى للعل��وم الجتماعي��ة، 3(2)،
 021-901.
البن��ا، اأن��ور حم��ودة (8991). درا�صة لبع ��س المتغ��رات النف�صية والجتماعي��ة لدى المتفوق��ين والمتخلفين 
تح�صيليا من طلاب الجامعة الم�صريين والفل�صطينيين (ر�صالة ماج�صتر)، جامعة الزقازيق، م�صر. 
ب��و ف��اتح، محمد (5002). ال�صغط النف�ص��ي وعلاقته بم�صتوى الطموح الدرا�صي ل��دى تلاميذ ال�صنة الثالثة 
ثانوي (ر�صالة ماج�صتر)، جامعة ورقلة، الجزائر. 
جاب��ر، جاب��ر (0991). نظريات ال�صخ�صي��ة (البناء، دينامي��ات النمو، طرق البحث، التقيي��م). م�صر: دار 
النه�صة العربية. 
جروان، فتحي (4002). الموهبة والتفوق والإبداع (الطبعة الثانية)، عمان: دار الفكر.
جلجل، ن�صرة عبد المجيد (1002). التعليم المدر�صي. القاهرة، م�صر: مكتبة النه�صة الم�صرية. 
جوي��دة، باحم��د (5102). علاق��ة م�صتوى الطم��وح بالتح�صيل الدرا�ص��ي لدى التلامي��ذ المتمدر�صين بمركز 
التعلي��م والتكوي��ن ع��ن بعد بولي��ة بالجزائر (ر�صال��ة ماج�صتر)، جامع��ة مولود معمري تي��زى – وزو، 
الجزائر.
حمزة، جمال (4002). تاأثر م�صتوى الطموح وفقا لمتغر جن�س الأطفال وم�صتوى تعليم الأب. مجلة العلوم 
التربوية، (1)، 38-35. 
الخطي��ب، رج��اء (0991). الطموح المهني والطم��وح الأكاديمي لطلبة جامعة الأزه��ر والجامعات الأخرى- 
درا�صة مقارنة. مجلة علم النف�س، 4(61)، 061-051.
خلي��ل، هي��ام ال�صيد (2002). العلاقة بين توجهات الأهداف والطم��وح المهني لدى عينة من طلاب الجامعة 
(ر�صالة ماج�صتر)، جامعة عين �صم�س، م�صر. 
خياط��ه، هب��ة الله (5102). المي��ول المهني��ة وم�صتوى الطموح في �ص��وء بع�س المتغرات (ر�صال��ة ماج�صتر)، 
جامعة حلب، �صوريا. 
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خ��ره، ب��ن التواتي (4102). الت��زان النفعالي وعلاقته بم�صت��وى الطموح لدى الطال��ب الجامعي (ر�صالة 
ماج�صتر)، جامعة قا�صدي مرباح، ورقلة، الجزائر.
د�صوقي، كمال (8891). ذخرة علوم النف�س، القاهرة: الدار الدولية للن�صر والتوزيع. 
الركاب��ي، ن�ص��ال عبد الح�ص��ن فيا�س (0002). م�صت��وى الطموح وعلاقت��ه بالثقة بالنف�س ل��دى طلبة كلية 
التربية في الجامعة الم�صتن�صرية (ر�صالة ماج�صتر). الجامعة الم�صتن�صرية، العراق. 
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